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概 要
昭和61年の死亡退院患者704人の死亡診断書を，死亡診断書チェ ック リストによ り監査した。氏名，年齢，発
病年月日 ，死亡年月日時分が適正でないものがそれぞれ1.5%,5.4%, 7.4%, 0.7％であ った。性，死亡場所の
種別，死亡の種類の記入に数字を囲わなかったもの8.4%,4.2%, 4.2％であ った。発病年月日，死因の倦病名
が診療録に記載されていないもの16.7%,19.7％であ った。原死因，直接死因，その他の身体状況が適切でない








































氏 名 ) I  ぃ）が叫・ jふ 哀ド ①男 2女 1I 年 齢 1I 溝 so袋
発 病 年 月日 昭和 60年 3 月ネ＄予日
死亡年月 日時分 昭和 tz年 7 月 3 0日 請 0 時／ 5分
死亡の場所 倉殷印 オ•公 島 $77 番地畠 号
及びその種別
◎病院 2診療所 3 助産所 (¥2 .3;191項匝計対附屈裔防~ 4自宅 5その他
死 亡 の 種類
？H病因死及び自然死
死 (2不慮の中毒 3その他の災害死 4自殺 5他殺 6その他及び不詳）
7その他及び不詳
イ 直接死因 気管丈秤災 ／力月























生後 168時間未 妊鑑 ・ 分螂•にお 1| 瀾で死亡した場
合の追加事項 ける母体の状況
（注意(3)参照）
病飲若しくは診療所の名称 尤久象 577 
上記の通り合牡診断専奇註匡（検科案）する 昭和 6Z年 7 月 30 日
（及び所在地又は医師の住所） l mm•属喝、心＃一手











































































から統計を作るので，死亡の種類欄の 2, 3, 





















60 中島行正 ・草信正志 ・武田好子 ・＊上田 智
死亡診断書の監査結果
（昭和61年 704人）
No チェ ソ ク項目 誤り 疑問 正しい
1 氏名は正確か 6 (1 5) 401 (98.5) 
2 性は該当する数字を0で囲んでいるか 34 (8 4) 373 (91 6) 
3 年齢は正確か 22 (5 4) 385 (94 6) 
4 発病年月日は正確か 30 (7 4) 1 (0 2) 376 (92 4) 
5 診療録に明記されて いるか 68 (16 7) 1 (0 2) 338 (83 0) 
6 死亡年月日時分は正確か 3 (0 7) 404 (99 3) 
7 死亡場所は正確か 5 (1. 7) 402 (98 8) 
8 種別は数字を0で留んでいるか 17 (4 2) 390 (95 8) ， 名称は正確か 34 (8 5) 373 (91. 6) 
10 死亡の種類は数字を0で囲んでいるか 17 (4 2) 390 (95 8) 
11 死亡の種類は正確か 22 (5.4) 385 (94 6) 
12 直接死因は正しいか 1 (0 5) 80 (43 2) 104 (56 2) 
13 原死因は正しいか 6 (1 5) 30 (7 4) 371 (91 1) 
14 その他の身体状況は正しいか 6 (4. 7) 36 (27 9) 87 (67 4) 
15 死因の傷病名は入院チャートに記載してあるか 80 (19 7) 327 (80 3) 
16 原死因の期間は正しいか 148 (36 4) 23 (5. 7) 236 (58. 0) 
17 その他傷病名の期間は正しいか 64 (50 8) 62 (49 2) 
18 手術の主要所見は書かれているか 2 (2. 7) 71 (97 3) 
19 解剖の主要所見は吾かれているか 72 (42 1) 99 (57 9) 
20 外因死の追加事項は正確か 8 (23 5) 26 (76.5) 
21 生後 7日以内で死亡 した場合の追加事項










直接死因は，誤り 1例 (0.5%），疑問80例 (43.
2%）であり ，原死因は，誤り 6例 (1.5%），疑



































死因統計は InternationalClassification of 
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